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THEsEs REsPONDENTIs.
Thes 1
Historiae maximum else in Philosophia, inprimis Morali, u-sum, res est manisesta. sed ncc exiguum ex shilosophise
ope Historia fructum vicistim percipit.
Thej. II, Philosophiae autem in Historia tractanda usus
licet multiplex sit, maxime tamen in factorum veritate exami-
nanda & caulis consiliorum explorandis, sese exserit,
Thes. 111, In quo tamen utroque negotio peragendo ca-
vendum, ne vel ratiociniis vel conjecturis nimis indulgeamus.
Inprjmis hypotheses in Historia, ut in scientia Naturali, ad
explicanda quidem phaenomena adhiberi utiliter posTunt, sed
ad illas stabiliendas haec cupide accommodari atque detorque-
ri minime debent.
Thes 1F% Itaque in factorum veritate exquirenda & de-
«ienstranda, prima Historici, ut Phylici, versari cura debet.
Quare sine praevio tesiium & monumentorum examine diligenti,
Historiae aedilicium condi firmum atque utile haud potest.
TheJ F. Deinde autem philosophiae accedente auxilio,
ita demum excoli Historia poteil, ut maturum atque uberem
vitie humanae fructum exhibeat.
Thes FI- Ad quod tamen consilium adjuvandum, ora-
tionis eximiam facultatem scriptori adjumentum haud leve con-
serre, certissimum est.
Thej FU- Recte Horatius cecinit; Injani Japiens no-
men serat , aquus iniqui 3 Ultra quam satis est virtutem si
petit ipsam.
Thes Fili. Bene monet Cicero : in desigendo gene-
re vitae, & naturae noitrae rationem esso habendam &
sed naturae tamen magis.
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“Bidz Legiser sudersindie; Johannes Olasssson de Raris-
“kyla; Jacohus Persjon de Pidkala, Legiser; Johan Kyle
“Advocatus castri; Canutus Eidz (438).— Procorjules , Con~
<‘ i su/es, Cives Burgenjes: Jacobus Freese ProConsul, Al-
iibertus Nyendorp ProconsuI, Neuricus Buskeman ProconsuI,
“Fredericus Fveje civis, JohamesKortzhagen Consul, Ber-
“nardus Grothe Consul, Branderus Lampen Conlul, Gerltt-
“cius Flicke civis, Andreas Munck ProconsuI."
Licet autem negare haud velimus, a :o demum 1445
hanc Fraternitatem suisse solenniter constitutam; tamen
prius de illa insticuenda suisse consilia agitata, saltim Alta-
re ejus antea jam exstitisse, ex donatis huic, anno prae-
cedente 1448, praediis elucet ; quarum rerum sidem mo-
numenta faciunt supra (p. 456, not. 402) allata (439).
**•) De illustri viro Nicolao Lydekini , quem Capitaneum
Cnslri Ahoensis Auctor noster appellat (440), alias quidem
diximus (4405 sied ob sua familiaeque suae merita inEcclesiam
Aboeascm singularia, praeeunte Auctore, quaedam hoc et-
iam loco addenda putavimus. Cianus Lydekejon in mo-
numentis svecica exaratis lingua vocatur; quod nomen
suum cum Latine Nicolaus & hic 5c alibi a veteribus (csi
(438) s)e plerisque horum infra quadam adserentur.
(4’Q) In Fragmento Palmskoldiano doceri quidem videtur. Frater-
nitatem quoque Clericorum sui sle ab Episcopo Magno institutain (ver-
ba habent; “Hic fraternitatem trium regum 6? Clericorum inHitnit’’) J
sed ejus nullam licuit aliam reperire memoriam. Fortasle vocabulum
aliquod (chorum 1. altare?) excidit ante voc, trium aut clericorum ?
(440) Rhvzelius minus commode vertit ©lottctosweti i 2{bo.
(440 Vici. Cibn. utg. as ct sallss. i 2{boa, 1785 23i(), p. 191
ubi inter Praesectos Catfro Aboensi (cjusque ditioni) «onnneaioratur.
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supra p. 419 not. 373) esseratur, patet salsos esse qui (ex
ignorantia veteris moris) & hunc & Flemingianas gentis
in Finlandia satorem (Ciemus Fleming) Claudium vocant
(Claes pro Nils vel Nicias): csr. supra p. 414 not. 370.
Qui error, leviuscululus ille quidem, late serpsit (442).
Filium suisle Lyderi deKyrn, Praesecti olim Finlandensis, (de
quo vid. Folia ilebdom. ylboeusia citata, p. igo) nonnulli Ge-
nealogi noslri autumant (443); neseio quibus sulti argu-
mentis? (444). Messenius Germanum suisle asserit, na-
(442) sic silios nostri, Hturicum & Avvidum Claudii ( Henric
Claesson & Arvid Claesson) vocat NobilisT, Uggla (©area Kisc0JUb»:jangsc, 3 slstcsn. p.57 N.o 557 &.i55>); Nob. tamen V, stiern-
MAti ( H6sd. Mime, II Del. V B. 3. C.) dc nostro recte habet; “Ni-
coldits Lydikson eller Clavus Lydhekeson Diekn”, Vid. libn. Htg, sts
et saUstap i :scbo, 1. c.
(443) v, stibrnman 1. c. & schema Gcijeasi ab Anonyrao con-
ditum Ms. cujus supra mentionem secimus (p 221 not, 97), De
Lydero autem illo (utrum idem nomen sit ac Lydheke, ncc ne? haud
dixerim) quod ibidem asfirmat v. stiernman, regnante demum E-
rico Pomerano eum in sveciam venisle, salsum csle , debuerat ipse vi-
dere, qui 1. e. C. 2 (Cibn. utg. as ct ©allsTap i ibo 1. c. p. jgo)
asfirmaverat, eundem Ly deruni sesc Advocatum Finlandice appellasle in
literis, quibus a, 1315 (toto seculo ante Ericurrt Regem!) drebrogice
fradium suum Ekeby AbbatisTsc monaslcrii Riscberga permutationis ju-
re concessit! Probabilius disputatur, eum tempore Ducis Erici de regno
cum fratre R. Birgero contendentis, in sveciam venisle j a cujus Ducis
stetisle partibus, atque inter XII Equites suisle, qui a. 1307 pro pactio-
nis Motorpenjis servanda side, cum eodem Duce ac fratre suo [Valde-
maro sponderent, docet Mobil. Lagerbung (sipea IUPe6 siist. III,
JD, I (L. 20 §.). Csr. supra p, 2al, not. s>7-
(444) Ad insignium gentilitiorum similitudinem, quibus Lyderus
Ille & noster Jsicolatts Lydtchini usi sunt, si argumenti Joco (non il-
lius semptr firmissimi!) provocas, nec illa sorsan maxima suit * Lyderi
autem insignia quomodo deseribat v. stiernman, supra audivimus
(p. 211 not. 97). De Nicolao nostro idem dicit: (1. e. p. 191)
i ttsopen tn rub mcb a srcart £rnbMs»Hb t Msl sdlt”, iu
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tum apud Weslphalas in ditione Monasleriensi (44 j). O-mnes cognomine Diekne (/. Diekn, Didgn, Diegn , segne)rinfle appellatum, idque ad posteros quoque suos pro-
pagasTe, testantur, (446), (quibus tamen an solis ad-
haeserit, haud dicam?) (447), magna olim auctoritate &
quae, qui conserendi opportunitatem habent, accuratius inquirant.
bed cum post a. 1322 Lyderi illius (qui a, 1307 jam vir suit raatur»
statis) mentto nulla in priseis monumentis sit reperta, noller autemAicolaus a. 1334 adhuc Capitanens vocetur Casln Nboensis, fraterqueluus\ Benedictus Lydecluni etiam a. 1460 in vivis ellet; hos illius suis.Ie silios, non facile credas! Probabile tamen est, eos non advenas suw-le, scd hic i11 Finlandia natos? quod magis etiam probabitur, si generi
N llI!rU1 HKKja) quos in adductis supra (p, 453 not,) literis noster enume-rat, assines sui (©iuclgrar), quomodo iis temporibus hoc vocabtriuassspe usurpatur (csr, supra p. 4:9 not.) suisisc putandi sini? Dc qua renos nihil asfirmamus,
C445) Theatr._Nobilit.svec. p. 58. Quod Ii verum esl, diu ante
v 9..
,
c venerit oportet} <juo anno judex, jam su isle repemur Tc‘r-rltonalxs Favasiis: vid, lupra p, 416 not. (371).
(446) taussam nominis, ut antea sasti sumus, ignoramus; quo no-sier sepe, scd frater suus aut silii nunquam, in vetustis monumentisappellantur, *
C447) multi Amt, qu! hoc eodem cognomine olim conspi-
cm suerunt, quam ut ad eandem omnes pertinuisse llirpem credereliceat: quorum alios alia quoque insignia gentilitia haud raro’gestasie
repentinis. Csr. v. stiernman Bdsd. Minue ID.p. 78 I25 I2 o’
J 9' 211, 224, 55?: i» cujus operis P. H Ms.'praeterea m»Iminantur Henr* Diekn Under Lagman i Medelpad 1374; /¥6ns DiphnKommgssogde osver Helsingland 1343; Nils Diekn Lagman i w/ster-hotten 1489, «st alius Under) agman i Medelpad i62gi Olos Diekn Lag-man a Bo Jonssons vagnar osver Norre Fsnland och Aland j,gi (dcquo supra p. 413 sq. not. 370, quemque eundem putes de.quo loquitu-Noh
LAGERBRING®». 3?. III £sl. IO e. 1$. p. $4v s“ sUnderlagman 1 WellergoThland 1309 (som vae dod 1406, och esterlam-nade en son Aius Petarsson), A alius PeterDiikn Foghot oppa Wordberz
I4°3,33,37* Qj«bus addere ex noliris raoinimentispossuraus NicolaimDiagn
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splendore magtsisque opibus in Finlandia nossia cla-
de 'Mahyalum a. 1329 inter testes emtionis - venditionis in Tava-
stia coniparentem (Registr. Eccles. Ab. Fd, 150); gsacobus Didgn, qui
prxdia a. 1343*48 Ecclesiae Ahoensi donavit (ib. Fd. 123 & 23); Lau-
ris JJyakn 1385, Lauris Diglme 1410 (ib. F, 129 & 110); sseppe
Diakn, (hederlik man), cui Johannes Petri, Canonicus Aboensis prae-
dium silum Heinis, a Capitulo Aboensi emtuin, a. 1375 vendidit (ib,
Fd. 107), & de quo supra p. 415 quaedam diximus. Hunc eundem
suilTe , qui in literis scquentibus gsdcobum Abrahami Militem se vo-
cat, verisimile videatur? quas quia breves sunt, subjungimus; “Thet sce
»’allom mannom vvitherlikit, at iak ssacob Absamjon , Rydder, k.in-
3,nes vppenbarlika, at iak sor manghom arom vplot ok gast' Olass An-
”dersson ok hans arsswom mytb gotlz Heynis j Rymitte sokn met till-
"aghum till iiverdeliko ;igbo, thet iak ratthlika ok ridhelika kopte ass’
”Domherrom«n ok ass Capitulo (vid) Domkirkione j Abo sor myna
”redha paningha, ther iak redhelika thom betth-ladhe eptl.er thera vil-
*>ia thom till vilia ok til noghi.i: huilket godz Heynis ther Biscop
*’Hannu* Gudh hans sidi! hassui, ok Capitulum j Abo, r.itthlika met
«ratho kope wnno ok sorwarssuo, thet ar mik vitherlikt, epter thy the
"bress vthwisa therpa gissuin ara, ther iak 01 ss Andersson ther opa
•’antvardat hassuer. scrissuitj Raflom, areno epther Gudz byidh MCDV,
«sunnadaghen nast epter Pingxdaga dagh, vnder myth incigic till stads
”scstilse ok til rattha beuisning, ther iak sore thetta Lress hength hass-
uer &c.” (Ib. Fd. loi). Nempe cura sese praedium illud a Capitulo
Aboensi emisse testetur, quod Capitulares gsohanni Petri vendiderant,
cui jus silum mox in honorabilem virum sseppe Diehn trantulit; de
eodem viro litteras utrasque agere existimes? Neque nomen, sseppe
vel gsacobus, abnuit. Posteriora viri sata, & quid Rcvalia: egerit, pias
ne ignoramus. si autem haec adoptetur conjectura, illum sseppe Dialtu,
Vicar. Legiserum olandice &.c, de quoNwb. v. stiernman Fosd. Minue
V I p* "139 loquitur, alium a nollro suisse, statuendum forte erit ? sed
perdaris viros enumerare, cognomento Dicti , in nostris monumentis
insignitos. Tales igitur porro sunt; tsonas Diehn , qui a. 1410 loco
Legiseri Nicolai (Ciemus') Fleming jus dixit (csr. supra p. 416 n°F 370),
atque (ive idem live alius ssons Degn (ssons Degn ass Berna,) & cjo-
nis Diehn ass Bcmibodha, nec non Olass Degn assBrambodha, qui, ille
a. 1464 inter dsudicii Territorialis , hic a. 1472 Jicgn As-
sessores comparent (Ib. Fd, /25, 232 * 13%)■, MagnrtsDiakn qui a. 1407
inter Assessores Judicii Regii, & a* 1416 ut vir majoas auctoritatis
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ros (448)1 quorum jam stirps interiit. Noster, Kt ex
commemoratur (Ib. Fol. 140 & 35") 1 quique a. 1413 Alandix praesuit
(Ib. Fol. 273, csr. supra p. 417 sq. uot. 371); Bioni Diegn qui a.
1412 ut vir non levis dignitatis nominatur (lb. Fol. 147)1 1Cilidema i'
Diegn, quem Judicis Territorialis in Tavartia munus a. 1415 & 14*3 admi-
minirt ralle, a;o vero 1411 (csr. supra p. 420) & 1420 Costro I avaste-
burgensi Praesectum suisse, reperinuis (Ib. Fol. 166, 233 & 134) > Ilaquon
Diegn Ib. Fol. 13;); Murtinus Diekn Armiger (a Vapn), qui a. 1423,
una cum uxore sua Ci.ristiua EJkilli (Christina EIkilsdotter) partem suam
praedii Rungo in Pikis Episcopo Magno Tavcist vendidit, inter cujus
tacti telles comparet etiam Magnus Diekn, (Ib. Fol. 23°)t live iilvun
sive alium Martimm Diekn adhuc a. 1445 vixisse, alibi diffluus (Ib,
Fol. iqg,) Qux collegimus, ut Genealogis nostris aliquam sortassis o-
pein subrninittrarent,
(44s) schema Geneal. Cde quo commemoravimus) familiae hujus,
non modo duos, ut supra (p. 221 not. Qj) significavimus, Nicolao no-
stro fratres tribuit natu majores, Bioni Diekne (eundem forte quem
nuper nominavimus) & Bo Diekne (de quo nihil reseire nobis licuit),
sed fratri etiam suo natu minori Benedicta silium, Lydike Bengts/on
(itidem nobis prorsus ignotum) allignat. Praeter silios autem Nicolai
nollri sama illullres Arvidum (quem natu majorem sant) & Henn-
cum inter Regni senatores cooptatos, tertium eidem idem schema
addit Timnis (Dionysium?) Classon QNilsson'), nobis omnino ignotum,
ac sorores duas, Annam nuptam Erico (Henrico) htjje majori, (gam-
Herr sr-ic Bisse) cui silium Conradurn, Episcopum [cum su.sfratsib*us Erico {henrico) minore, (unsC sl* W & Claudio)
neoerit & Cathdrinam nuptam Henrico
"laL Horn de Aunnne; quam
iti.m Messenius 1. c/p. qg) Nicotr nostn (q“ e '" Claudium vocat)
suisse sili m dicit, sed portes tp. eandem suisse uxorem tsacobi
Aurck matremque Episcopi AnsD sigmficat, sive in nomine errans,
sive sorovera nolhi cum silia -«insundens? Ex litteris quidem supra (p.
allats patet, Nico!a"'1 T rno!
* rura nomine vel generi vel assinis
sni ilict TVUlQst} nenneum Olai & £/electum Kurck
ije Norhe\ simul appell1 tcqiie ac Hinricum Bitz , ae praeterea Henricum
swerdh (Armigerum, quem inter Regni senatores recenset Nobil. Ug-
gia ic,p. 41 Nt' 493 ,a. 1435, I4: 6) nec non gsonis Olasjsson
(fratrem Episcopi (:ai Tavajl, csr. supra p. 423 not. 379, p, 429 not.
3s8 &p. 431 no* 390)j cujus uxoris nomen Martita proditur in lite.
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monumentis vetustis discimus, anno jam *39o‘ Judex
ris Benedicti Lydekeson & Henrici Clanusson communibus (quibus so-rarem suani appellant,) in Reg. Eccles. Ab. Fol. 21$ servatis (csr. Cu-pra p, 423 not. 379 & p. 431 not, 390), Asfirmat praeterea Nob, v,stiernman, Legiserum Fini. Nicolaum Fleming siliam Nicolai nostriLectham in matrimonio Jnbuisse (vid, supra p. 416 not. 370); quibushaud d‘c»n? Familiam itaque hanc Dieknorum cumJllustnstimis FinUndiz proceribus cognatione* affinitate conjunctamimfle, ex lus satis patet.
De Beneditso Lydikini, Nicolai nostri fratre, natu (ut videtur) mi.nore alibi egimus (£ibn. ulg. as et i 3l5o i 7 g 5 ${(,. p . ll0) .csr. supra p, 416 sq. not, 371; & p, 453 not. 401; ex quibus patet,eum a. 14! 1 Judicem sili sle Territorii Fikisensts (JparaWljpsCnijtje i "JMsis.'c aiabJ, lccl £?"“cm ad ctem munus 111 luperiore satacundia admini-strandum transusse; a. 1437 & sequentibus (1438 * 1431;) Prosectum-imle Arci (& Provincia:) Tavasteburgensi,cui quamdiu pnefuerit nesci-nuis. Utrum idem sit, quem inter Regni senatores a. re .censet Nobil UGGLA (1. c. p. 52 N:o 502), quemque primo illo
‘;nno sH-L5) Debeto senatus de pactione Halmstadiensi rata habendaiuplenpqlle docet Nob. Lagerbring 9?. Jpiss.' a a. (5 »8d V bu ''" ', 1‘17 ) 1 cl lK‘ 9t > s} huju» insigne gentilitium (sicut 1. c . not.d jslt Uc„GLA) Ult dnchora deorsum pendens, cum helici sexcusptdes ojlentante. -Vnja enim nostrum eadem quae patrem silum, aut nor»muhum diversa gestaslse, ,e j „ cognomine in £i sxiE ’ NMA
°”
N3 A/r Ttv lne77. ai ei tributo, t5r«, colligas ? vid.^WadFohaHebdom. Aboenl mj, c. Nihil asfirmo. Uxorem suamsscIValbaegem tsohanms {IValbae & r soWr) cujlls ge „,em indica“enon postumus, ibidem docuimus. i nInluni suum in Ecclesiam Abotnsem benignum, cu,us ,am supra do nta dedimus ( ‘
s' -T sequentes produni Utera:, qux eundem & fratris*ctu silus siipervixissc, ct anno adhu. I 4dO .. vivii suilT * ]iberosjjquissss, siimil doceat: Tor aHom thetea brer i* n r , .r,s kU ",g6r / ai/! ' Be,s Lsik .k ss° nr a sore naghrom nana!
.
iom 'Jhen Var Q las (vitiose hoctrrepsisle credas?) 'Clauussott och Har Armdh Cla’-t<s /hn »1, a-
-iach them badbom tilia.Uans och jamfluptis. sU (h e„Tora keriisoch venlkap the mik opta och idkaiigha beuiste, Gud t^r js n .. 5 .mith astingha gotz liggi ndci i Byrkala sokn ok ka( as vidb nanip,*
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suit ( Territorialis) Tavastix (supra p. 416 not. 371); un:de ad idem munus in Territorio Maskoeusi ,, Fenniae Bo-
’’Kuliu , meth swadana bress och vilkor, ath hassde the badhe cllerna-
’’ghor there lissuad mine list'ue lenger, tba sictile the och theris ret-
”the irssuingia epter them beholda sor;de godz Kuliu til Jvinnelika a-
’
6 *°» hassde och bade sorre ass thelse varld ass sallit an jach , tha’ siculde jach hassua mith godz friit oe wmbewarat jgen och gora ther»’’ass bcggis theris sici! orh myna eghna hvad Gudh vilde mik werdighaa
hoghen skiwta, Nr \v epter thet ath the bodbe are ass daghom ledne
,’° ch liggie badhe jordadhej HelgeLicame Koorj Abo Domkirkio , j huil-ken Koor avinnelichen aminnelse gort sore them som tiil thens Korens
”besiand oc wpchcldc holpit hassua, och jach osfundar wara lott ta-xande meth them (i) thet goda j sorscrissnc helge licame koor gont
Tha hassuer jagh gitsuit, meth mynakare barnajaa, sulbord!-. och samtyk-Itio, sar.de Kullio gotz vnder [til] sortde helge licamekoor j AboDotn-
’’kirkio til avinnelica Agho, ok sleoter ok sk.iler sortde gotz Kulio vn-
’ der sor de helge licame keor bar aa satte Laghmantz tinghe, j nar-
’’varu arligx mantz, Ker Chrijliern Benhts/ons, Riddare, Hissmtzman”pa Abo f lotii ocii satagwn.ia, Hartik gsopsons , Lagman j Norrsin-
”na laghsaghu, meth tesle tolss sastom och sicotningha vithnom h;ir ep-
”ter nampnas; Jonis Oyriainen, Nidis Wessta, Peder Laynen, Peder
”Kakariu, OlasF Korningh, Olass Henriksson, Olass Lcwku, Peder
”Kurinen, Wilken Obstson, Jusse Parpan poyca , Olass Kyralainen, och
Tyrvompoyca. 'sili mere vilso ok witnisbyrd later jach lien-
”gia mith Incigie sore thetta brds; bider jach arlige m n Herr Cii-
”stiern Benktssons, Riddare, och vdborens mantz Hartik Jopsons in-
sigit hengiandes vnder tl.etta bress. Datum Abo Anno Domini
”WCDLX,” Regijlr. Eccles, Ab, Fol, 23g.
Filios igitur Nicolai Lydikeson, Henricttm & Arvidmn Nicolai,
<3r iUilites .(Riddare) sili sle, & ante a, 1460 deceilisse, cimi iI!ae liter* si-
dem faciunt, tum alia supra sp, 453 not. p. 455 sq. not, 401 & p. 4-7,5)allata monumenta dcmonstrant; add. N«bil. Uggla 1. c. p. si N;o
557 & 559) cujus addubitatio (not, r.) de utriusque cognatione, simul
hinc facile evanescit. De Arvido Nicolai nihil praeterea sehnus, si libe-
ralitatem suam in sicdeham Abo£nsem, de qua supra, exceperis, nisi
quod uxorem suam Ingehirgem, Domini Artidi Benedicti ( Herr Arvid
Bengtssons dotiei ) ipse nominat (supra p. 456 not,). De Henrico au-
tem Nicolai , ad ea qu* alibi dicta luat (stibii, Ut& sls et ©slsiss. i $£»
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realis, adtvsinistrandum transiit, cui ab a;o 1407 ad exi-
tum usqoe vitae praefinire, vetera monumenta testantur.
Interim Arcis quoque Aboensis eique subjectae Provinciae
Praesecturam, Rex Ericus (Pomeranus) ilii corumiserat;
1. c, p. 193 sqq, ubi p. 193 pro Kaskis apud Dn. v. stiernman le-
gi debet Kojkis , uti & alia quaedam iisdem in literis emendatione o-
pus habent) addere adhuc licet i;o Eundem non suisle sepultum in Templo
Nadendalensi, ut liter* ibid. adduct* slgnificant, led in Choro Cor-
poris Christi Aboimsi, sient ex testiinonio patrui sili nuper vidimus, Csr.
Testamentum ejus a Dijkmanno allatum ( Antiquitt, Ecdesiajl. p. 267
sq.), ubi anni notam 1421 erroneam else, vel ex mentione facta Ci-
lni Episcopi Cqui anno demum 1450 Cathedram Episcopalem ascendit),
manisestum sit. Unde autem Auctor Diss, de Coenobio Nadhenadahl ha-
buerit, quje dicit (P. Ip, 12 6) Henricum nostrum, Episcopo Magno
mortuo, mutasle consilium, & cum conjuge sua in cryptis Monasterii
illius sepeliri voluisse, neseio: id quod ex aBtis quidem, quae J,equen-
tis ceti suni, satis conslare asfirmat; sed vereor ne easdem spectet
literas quas stiernmannus adducit, a. 1453 datas, quas allato a
nobis nuper tcstimonio patris ac fratris sui poltcriori cedere oportere,
diximus. Cxterum alio errore Auctor ejusdem Dissertationis iilustrent
virum ibidem vocat Dominum de Katikas tpro Kojkis ), idque nomen
detorqueri vult, satis insulse, in Kanikas (quali Canonicorum sedem,
ad quos tamen nunquam pertinuit), cum aperte sit Fennicum (Kan-
gas, Kankas , campus arenosus in collem leniter assingens, svctice
sstsllm), ex situ loci desumtum. 2:0 Uxorem suam Ludam Olavi, so-
rorem suisle Episcopi Magni Tavasl, quod vulgo asseritur, nullo ha-
ctenus argumento idoneo suisle demonstratum, notavimus (cs, supra p,
424 not. 379 & p, 456 not.). 3:0 ssudicem Territorialem (djctabl*
sycsbiliqe) suisle Territorii satacundice Inserioris, litterae Judiciales ab
eo annis 1445, 46 & 47 dat*, atque in Rtgislro Eccles, Ab, Fol. 16s,
164 servat**, docent, 410 Legiserum Fennice Borealis annis 1449-1458
suisle, dat* ab eo his annis liter* Judiciales, in eodem Kegtslro ser-
vat* plures evincunt. Quo autem argumento ductus Nob. Uggla 1.
c, vitam ejus ad a. usque 1462 produxerit, neseimus; anno enim jam
1450 suisle mortuum (nili error in numeris latet?) liter* Patrui sui Be-
nedicti nuper allat* offendunt; nec igitur a. demum 1440 senatoriam
dignitatem adeptus est; Miles autem (sstttwe) ab a, usque X44I
vocitur,
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quam dignitatem ab a, 1411 ad 1434 nostra ei monu-
menta tribuunt ex quibus simul videmus, eum -Judicis
munus interim per alios, more illis temporibus recepto,
adminislratle (449 . Quam gravis de cultura terrarum
Finlandensium in majus provehenda, a Rege ei a. 1411
mandata fuerit cura, lupra significavimus (p. 418 (q.).
Llxorem suam, Christinam JJoh annis [Cbristina ponite dotter),
in literis a nobis supra (p. 452 not. 401) aliatis, ipse no-
minat; qua; cujus gentis fuerit, ignoramus (4.J0). Ip um
anno jam 1437 de vita migrasle, e literis dilcimus Olat
Andrisson Tolk supra allatis (p. 474 not); unde errorem
in numerorum nota inesle credas, cum eundem a. 1442
Capitaneum Castri AhnenJis vocari, Nobil. v. stiernman re-
sert (451). sed plus satis de hoc viro diximus.
uu) Aut mendo textum nostrum hoc loco laborare,
quod supra suspicati sumus (p. 20 not.), aut quod nunc
magis placet. Auctorem minus commode mentem expres-
sisle, manisestum essi Nihil certe aliud docere voluit, quam
nullam domumpublicam (Episcopium L Curiam Episcopalem vocat
C449) Anno jam 1405 inter Asleslbres Judicii Regii sinfl)
in Borea Fennia comparet Ciemus Didkn (Reg . Eccles. Ab. Fo). 105,
106 161V a 1407 vocatur Claws Lydikason , JJudex Territorialis in
Borea Fenma\ Ib. Fol. 119, csr. «bo 91|W.Jiibn. 1789; N-o 40); a. 1414,
TzLlR 1432 nomine primum k)CYLtuic\us PaulChcihhs , deinde Qjoms
Insonis (, s~ Ingonen) in Territorio Ma/htensi judicia habuerunt. (//7.
Fol V&9 *22Q, 221, 228); a-mo 1434 ejus loco Hamus hamhorgh
iu dic is munus ibidem getiit ( Jbid. F. 2to, 223),
in cujus literis ju-
vicialibus Praesectus Arcis Aboctisis Hosuitztuanpa Abo) simul audit;
qua dignitate a. jam 1411 ornatum suisle, supra vidimus Cp. 419,
not, 373)’
(430) sororem conjicias suisle IValhurgis qJeniJsci dotter , quae fra-
tri Mcolai nostri Benedicto nupserat?
(451) vid, £ibn- «tg. sls ct i Abo 1. c. p, ipi.
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Messenius', ante Magni nostri tempora, Episcopos in ur-
be Aboensi habuisle, sed extra urbem (in Korois & Kai-
ris) habitasse. Hanc aedificationem a. 1417 a Magno suis-
le susceptam, Messenius (nescio unde?) tradit, schond. T.
X p. 18 . Inter domos illas privatas ( Curias, ut tum lo-
quebantur) in urbe nostra sitas, quas Ecclesiae Cathedrali
suisse donatas, supra passim docuimus, nullas hactenus
suisTe nisi ligneas, vix credas’Certe illam quam a. 1426
eidem Ecclesiae concessit Laurentius Wammal (1. Wadmal),
Civis AboCnsis, his verbis ipse describit: - • “Kungor jak
«« mik hassua vplatith -- - Domkirkionne j Abo min
tc gard vidh ana liggiande, ganskan som han staar, met
“stenims ok trawirke, ok eenne gassiubodh ossvvan ga-
lttuna, sor u C. Englisca nobla met sulle wicth oc CXXX
“mark peningar i Abooskt mynth, som nw gaar, syra
tcmarc swa godha som en nobil”, &c. {Leg. Eccles. Mb,
Fol. 186.).
Veterum narrationem de exstructa A boae a Magno
nostro Curia Episcopali lapidea, ita auget Rhyzelius (in
vita nostri, p. 334), ut etiam domum novam Consistorio
habendo dicatam aedificasse asserat, (Han lat giora ett nytt
Consistorii - Hus och bygga BHkopshuset as sten): quod
unde didicerit, nescio,
Cum Castrum Kuusto pro majori parte crexijje , Au-
ctor adjicit; non male Messenius (1. c. T. X p. 19, ad
a* 1431, quem ex conjectura huic operi assignatj hanc
Magni nostri laudem ita explicat, ut doceat illum pluri-
bus cs elatioribus elegantioribusque castrum aedisiciis adau-
xi sie♦ (Csr. quae diximus supra p. 465).
v v; De primis Coenobii Nadendalensis initiis, supra jam
sqq,), Auctoresque unde petere plura li-
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ceret, simu! indicavimus. Quibus adde Disl. M. Petri Eim-
gren (Praes Cei, Bilmaric hic Aboae a. 1775 ed ) Anale-
cla quaedam Hiflonue Coenobii Nddendalensis in Finlandia
exhibentem. Quod autem , cum Monialium Wadflenensium
primam ad has oras translationem, tura Monasterii iis
in Valle Gratiae exstructi laudem, Magno noslro totam
Auctor tribuit, licet & alios Regni Proceres & Regem
Christophorum ad illud adjuvandum consilium haud pa-
rum contulisle constet; ita explicari debet, ut noster ejus &
praecipuus auctor & effector merito habeatur, qui siua diligen-
tia, auctoritate, opibus, atque etiam pecunia, maxime
illud promoverit. Cui sententiae, & literae Regiae savent, a-
pud Dn. Rancken \. c. legendae, & ordo beneficiorum ab
hoc Episcopo in idem Coenobium collatorum (quorum
seriem Auctor noster persiequitur) confirmandae copiose
inservit. His igitur diligentius explicandis ut immore*.
mur, minus esie necestarium existimaraus.
zz) Hujus rei nulla alia, quantum scimus, praeter
hanc Auctoris nostri narrationem, superest memoria.
Neque igitur consilium Coenobitarum, neque caullas con-
tumaciae Tuae, neque materiam licis praecipuam, nos co-
gnoscere, satemur. Immunitatem quandam ab auctorita-
te Episcopi, astectasle videntur? Qualn late vero exten-
dere jura Tua voluerint, definire non licet. Audaces au-
tem suisse jurium siuorum, non modo verorum sed et-
iam praetensiorum aslertores, ex literis etiam quodammo-
do colligas subjunctis {452), quae docent, controversiam
illis cum eodem Episicopo Olavo , cum Praepositus adhuc
(451) ”For alie the thetta brcst' hora eller see, kennis och kwn-
”g6r jak Henrich Clams/on, Rid dare, Lagman j Nor-Fynne Lagsagw,
5,at then tiid jag Laginanz ting hiolt met almogen j Reio sokn, Bir*
,, gela by, nJrvarandoui belkedeligotn raannom, Peder Karpalainen Ha-
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esset Abosensis, de limitibus praediorum suorum, a Coe-
nobii parte iniquam, intercessisle.
yy) De conceflo a R. Magno Erici , Monasterio Pa-
stis jure Patronatus in Ecclesiam Borgo (cum luis Capellis
”radshosdtnge j Masko H.iredhe, £sohan Fldming och slcrom godliom
"niannom, kerde hedcrligen herrc Mejler Olass Magni , Domprouast j
”A: o, til NiJJe hatmusjon, Nadendals ClojVurs sysleman, ath sor;de clo-
)’(lers landboo i Montilkala oc thom gozom ther omkring hastde sor-
”iiuggit hans timberskoogh och met valde asstort takadh timber oc
”brandvidh ats hans Ikoghom i Lolala och Kaupila. Til huilkct Nisse
’’Hannusson swaradiic, at torule Montilkala gardh och the clolierena
”godz ther omkring Ikuldhe vara lothtagande j thom Ikoghom, och cptcr
”thet han ti.er til engbin benisning hassde, hwalke bress eiler lisFuandes
”vitne, tha (kotb jak thetta arendeth til the tolss i nempdena satuo,--
”The vitnad.ie, ransa' adc ocii Iknln epter sw.iria tha edzi'.rs vardher,
”om noghon vil ass thsm edh hasFua, at sorula Ikogha Domprouasten
liggia innan Lolala och Kaupila boolstadl.a, Ikel och raarj
’*och kundc NisleHaniuitron ey beuisa eller noghor annar,at £suns lughonen,
,, jotn sor: da Montiskalci gnrd oc the androm goozsaaldhe vtider dojiret,
”hast'de nokot sangit ilict noghra lagliga sango, innan sorula Domproa-
’’llens boolstadha, Ikel oc ram; och inghen moth nempdena vedhia viU
’V.he; Thy dompde jak soiule Domproastenom silia slcoga sidi oc the
”Closlerens landboo, honum valdiiith giort hasstlo laka til XL marker
3, och Ikadhan ather, met i. inio eller soornom ecdhe, jnnan \1! vikiir,
’’vidh VI marker sor myn dom. - • Gissuit och (crisiuit J Reso Lcgerdaghen
”nest sore Dominicam Inve.c vit, Aarom epter Gudz byrdh MCDMJX, nn-
”dher mith Incigla”. Regijl. Ecdes. Ab.V ol. 262. Hasce iitcras , diligen-
sine a nobis nondum perlectas cum de primis Claustr; Nsdendaiensit contun-
di moliminibus supra dilputarcmus sp. 449 sej ■)j vel ideo hic . sterendas
putavimus, quod centra ac tum videbatur, praedium ab gsohcwne la-
gonis, Episcopo C pituloqn* Abolnsi in ujuiTi Clciti/iri s, Antae in heso
venditum (nae conditione, ut nili illud claustrum incolume stabliequc
mansurmu esset, praedium Altari s, Annae in Ecclclla Aboensi cederet)
revera Monajlerio NddendaUnsi aequilatum fuerit tsc. de Montiskala, non
de Metteld, agebatur !); uwde lequi putes, idem Menasterium quod de-
inde Nddendal appellabatur, primum s. Annue dicatum, aut hoc cum
illo conjunctum suisse? tsr, Rhyzelu Monajleriol, p. zpl sq. Valde
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sibbo & Perno), quod jus tam longam atoue acrem in-
ter Hpiscopos Aboenles & Fratres Padisenses litem pepent,
ex proseflo alibi (453; egimus; csr. etiam dicta lupra p.
go> - 311: ad quae igitur Lectorem remisisle, hoc loco lut*
sictat. Praecipua autem ad hanc caussam pertinentia mo-
numenta, infra in sylloge dabimus.
Quomodo ex dictarum Ecclesiarum tensibus Misja Au-
rora in Ecclejia Aboinsi perpetuata ab Episcopo noltro
fuerit, supra explicuimus (p. 404 not. 3s8); 1,cet
clarissime tamen pateat, quinam census (reditus ex litis
ecclesiis) inprimis hic intelligantur? Partem credas eorum
suille, qui ad Curatum loci pertinebant?
Caeterum Monachos Padisenses cum incolis litteris
oopositi Nylandenjis alias quoque haouisle,
vei praedia indicant, quae in Paroeciis Kyrkjldtt & Jugo
posledisle, atque a. 1407'Equiti (s Militi) Thordom Bonde
sio Marcis Rigensis monetae vendidisle, leguntur (4s4X
est hac re» obscura atque turbida; ut ex collata Rhyzelxi
cum no-
stra clisputatione (supra p. 439 M satis patet ! Num non
rt rum s.,i t quod primum Ordini hrcedmtorwn conUci a.e Piocere
>
lamii* optaverant/ scd quod deinde Bngittino illi potius osserre, placuit?
quodque initio s. Anna appellabatur, varusquc prxdns dotabatur lo-
co iine rim suo primum in Kari-ikyjd paracix Mnjht, d«ndc 1,1
Re s°>
• in su::icrl ■' «*-
r i c , inltato? Csr. RHYzELIOs I. c. p. 201-214,
mEs sENIOs
•r x v ig, ly; & Chiron. Mytmic. sini. p. 34» 5 P> p 6 '-
i. c .' o. ii -17, 22 sq. Ccenobiwn certe NUtndalmse, s. Johanm
Bapti-
ii. Jnuu & s>, Birgitt» praecipue dicatum husie , constat.
(453) sibningar utgisut at et isdHjleip i §i&o a. i/so» siljttng p»
94 — ni-
a-4-> vid. Nobil, LAgerbrxng st- III ©eL X 6
jr p t gu; ejusb, Qstml, as sinnb!, i swt ?• 's
I
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zz) Quot voluminibus, quibusque & quanti pretii li-
bris, haec constiterit collectio, definire non valemus; an
deo omnia ejus perierunt vestigia! Ex Hemmingiani tamen
illius penus comparatione, uluque temporis, conjectura
de literaria hac gaza fieri quodammodo potest. Csr. supra
p, 257, & Hist. nostra Bibliotheca R. Aeni. Aboensis p. rysq. juris libros, qui hic laudantur, ad jus Canonicum per-
tinuisse, facile inteiligitur. Caeterum egregiam de religio-
ne st literis bene merendi propensionem, in utroque E-
piscopo haec cura demonslrat; nec parvo vel usui ve! or-
namento Ecclesiae Cathedrae eam inserviisse, existiman-
dum est. Quod vero libros hosce Venetiis Episcopum
nostrum comparasse (una cum indumentis aliisque deno-
diis Ecclesiae; Messenius dicit ( Chron. Episc. in vita
nostri), ex minus diligenter perlecto Auctoris nostri textu,
factum esso patet: concinit pro more Rhyziuus, atquesua pecunia Episcopum omnia coemisse, ex ingenio addit.
a a a) Haec Indumenta & Clenodia Ecclesiae, diversa ab
iis erant quae capellae Corporis Christi, a se conditae, Episco-
pum nostrum donasle, Auctor lupra docuerat (csr* p. 436
not, 393); asfluentioreque jam fortuna suisse usam ,
luculenter demonstrant, quae tam pretiosam ex Auro &
Argento supellectilem sidi comparare valeret. sed haec o-
mnia vis hostilis dudum abstulit! Quod caput Zs brachia
h. Henrici argentea sasla suisse, Auctor nosler narrat, id
ita interpretatur Messenius, ut argenteam ei fieri curasle
slatuum, Episcopum Magnum asserat (455); neicio quam
& v. stiernman 3os6. VtTinne 2 3DeI,IX -Q. I Q. (sti&ningar utjjisne
as et ©dttssap i «sto si c. p. 232.).
(455) schond. T. p. 19 ad a. 14275 iu Chron. Rhythme. Fini, suo
modo canit; ©ancte £in&ri(|a stan (Ep, Magnus) aera tat $o{tdis« ratt
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vere? Cum enim nonnisi Capitis brachiorum mentio-
nem Auctor faciat, potius argento eadem inclusa tantum
soisle (insuttate), signincare voluisle, credas? Qua proba-
ta explicatione, dubium suboriri poterit, annon cum ar-
genteis laminis quibus inclusa erant, ipsa etiam brachia
ab hostibus ablata suerint aut fracta atque abjecta, (a sacri-
legis enim his praedonibus, neque sanctis rebus veneratio-
nem exhibitam, nec teram avaritiam a superstitione tem-
poris coercitam suisle, conslat); adeo ut quod hodieque
servatur brachium sancti, viridi colore inductum, alterius
viri venerandi (sortassis b dictamini, una cum reliquiario
cui imposirum habetur?; sit existimandum? Csr, supra di-
cta p. 159 sq. not. 12.
Euangeliare atque Epiflolare hujusmodi, & singulari
scripra diligentia, & argento, uc noster dicit ornata, quan-
ti hoc tempore pretii suerint, eruditos non later. supra
vidimus (p. 452, not.), Ecclesiam Wirmoenlem pro uno
exemplo Levendarii Hpiscopo nostro praelium Kintickala
dedisle. In alio monumento de eodem Hpiscopo legimus:
“•Han bereddhe Domkirkionne twa mesja boker metb no-
litbom\ en war soldh” (nomine Ecciesiae Cathedralis) ‘stil
“Loymeioki kirkio, ok Har Remar som rha Yconomus
(t var, bar op ass Loymeioki Kirkio LXXX mare redhe pe-
aningar sor bona, ok the andra ar jDomkirkionne, swa godb
*|som C mare'\ Habetur hoc testimonium, in Literis Capi-
tuli Abosinsis, ex Reg. Ecc/es. Ab. Fol. 235 in Fol. Heb-
hom. Ab. (,s*U)D 0?s>a a 1785 N;o 42 exseriptis
ac editis. Respondebant autem iis temporibus Marcae
pecuniae Abosnsis IV cum dimidia, Nobili Anglicano , &
(ots bclrts. P. 34. In Chronico tamen Epscoporwn ab Auctoris nostri
verbis non diCcedit.
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marcae X uni Librae argenti puri (en lacte} iruUct stlsnxt) 5
unde ingens talium librorum pretium satis apparet.
bbb) De auctoritate & meritis Episcopi nostri Poli-
ticis, non immerito Auctorem praeclare sentire, oc quae
attulit ejus rei argumenta,& communis monumentorum at-
que scriptorum veterum conlenlus, confirmant. Praeter mu-
neris igitur lui splendorem (quo nomine & locum inbenacu
Regni praecipuum, & inter omnes Finlandjae Proceres at-
que Magistratus primum, -tuebatur), atque familiae, cogna-
tionis & affinitatum opes ac praesidia, virtutum quoque &
meritorum suorum commendatione plurimum potuit. Qua
auctoritate non abusum su ille, (ed ad pacem & salutem
patriae tutandam constanter ulum, summae justissimaeque
laudi tribui debere, merito censetur.
De side sua in Regem Ertcum supra commemoravi-
mus (p. 406). Nec displicuisse reperimus.
A Rege etiam Carolo magni factum, non modo Auctor
noster testatur, sed alia quoque rerum documenta sidem
faciunt.
Non modo ejus Coronationi (adeoque sine dubio
etiam in Regem electioni) a. 1448 adsuisse (456} conslat,
sed biennio quoque post consinis eum impigre adjuvis-
se • unde Auctor noster scribit: licet Jenio gravi consectus
(annum enim aetatis agebat 92 aut 93) quasi (sere) invi-
tus extra dicecejin propter varia negotia expedienda -- in
(456) Vid. Nobil. Lagerbring ®j». Fst. Jpisi. Iv 7 2 3 §•
& gG. 2. $. Cum ad Comitia Regis eligendi causta praecipue convo-
cata, omnes Episcopi cum reliquis proceribus convenislent , nostcrque
die 29 Junii Coronationi adsuisse repedatur; dubium non est,quin Ele-
ctioni quoque, die ejusdem tnensis 20 factae, jure suo usus, interfuerit.
